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C. 15 • • ·J • 19 • VI I 
ci.£t6 Gt.nev e, le 1 a.rfJ 192 • 
11/3 g 6/2 75 
cl.fe Couvernc:! nt c· nl· i rn, • Ye nt ri,;; ' .. u ' u 
petition 1ntituloe : "Le e'u u_~c ndc ju2tice'. 
avai et' distribu'c officieusement aux diver~ .o ce-
1, ~ ticni,) , lore de 1. ernii..r ~ blec, 1 
' Y._ G.... u uj ct t,G l·int~ ~1 'e ·r 1uIndi110 
€'" Six .:- tio .. s co •. trn le .. v rnE,.ent u Cn ct , , 
r ri: le ~ecr6:..· ire 
, , 
uloir bi en !;,<;mer. v rn on-
n r cc ,unic L · on. ' titre rensci~Jler .nt, .... 
.. (' bra de L vOCict ~ 'cs .. ti on a. . 
1 , nn x • ( c i e e l 11ln i n ct 0 - oi ur l .;,s 
In i no ) • 
' 
- f'" -
0 A ii D A 
_.,._.,. __ ._...,..,_,,....,., ............ 
E X P ("; S E 
............. -............. ___ _ 
aoussigne a i •hcnneur de p:r~senter l'c:xpoee de 
f·1 it· ci-.'.:I .. r: a, au ouj et de la pet.it ion .:iidreaor..~~ a :tu 
f~ociet~ des Ja.t.ions sous le ti tr~ : ''Le Pc~o,u rouge ct~:mH.nde 
juntice" . ct qui a ete comrnuniquue. le 4 :::epter.abrc 1923. 
p· 't Levi 11en .l'P l , egalement appelo 1€ c l~f ) .ek~ hir:h. au 
ncrn du Cont>~il des $1;< N tiona de JJ:r·· ntford, 1 •. u Prcr.·ident 
1"'. petition, dont leo allegations aont reprt1du.i t ... r;i entre 
I . ~ flin vcrtu do i•~utorite dont Bet 
revetu le aouooi n6, President du Cono~il ct 
envoy/.. uni que choiei ,..nr .le Conoeil, C{l:ripc)so 
dt .2 chefs, dea ~ix Nations d 'Iroquoia, qui 
co11eti tu nt 'lll Etat selfJi'l 1 • .. ortee et ~u e1;;ns 
~e i •articla 17 u P cte de ln Soci'L~ den j -
• 't ' j i f 1 d l II , t t it, c1 e, c, oouao gne, en v r'u e ,,1·s au or a, 
declare r~r la presente, .,., .rter a la cont.m.ie(J nee 
ae l'i oci6te ccs N ti on.., qu ' un confli t mcina.9Rnt 
d . troubler la p, i:t s • eut el ev·e en tre l ' I!. tat <lea 
Six Nations d ' I.roquois, d lune part, t l ' mpire 
1 
britanni~ue ct l c~n ct.a, brea d l· ocidt' , 
'· utrc _. rt. 'L ' obj ct u confl · t qui en•1 ce e 
troubler l . :p •. if st xp se u:x pa agr _re l 
l'i ci - ' r s. 
en conscquenc . {U ' ~l Veuil C bicn l S inviter a 
cccr. t r lee bli ,. ti no i -,posers ux " brea 
' a 
1 Soci6t~ en c· e e diff'r~nd de cc enre, t 
U tout B COO itiono Ui urront ctr~ re -
criteo. " 
.. G . Les .ix tiona no con~titucnt ~ r u ta.t .... clon 
ort~c ou ~u sena e l' rticle l? u ·ct _ 1 Soci; t' 
CG 'ti ns, ct nt ron. C qu ' 11 
e 1 Ccuro~n brit niquc o icili' our le terrltoire du 
or.inion u C n , qu • .11 o oi ent n t rellc. ent allc e,. nee 
u !it .10U ernement j ost6, t n •ont done c != cite 
· €m'ln r OU rccevoir lE lL, , "· b:r d societe. . u e 
.- 'L br ... con tit .t l ' 0 
ix ti on d ' Iroquoio, sav 1 
Onci e., lee On on 
' 
l a Ct: yu<.:>a • l ('Cl Scnec et 
1 u s Tse ror 
• 
sort a.ctu 11 ent, t ont 'te 
nd. nt :plusi . ' U""l ni ' urs $ c _a, $ p u r, es 
et utonomcn, rca cc ti ve. ent, d na l Ul"3 I pr s 
dcrru incs; il 'ont re~ 0 n la U6 a.ncienne 
.tioris, Socict' des Iro uoia, 
en 1ue um in'i n · 1, n i. n r1 ux; c t tut 
a et' cconnu ,r 1 Gr n·e Dret nc , l ~r nc t 
les ys·D~ a, Et ts euro:~~ns qui fan irent a 
colonie ' n l , meri .m .. du or ' r 1 s ... t· ts 
aucce scuro es colonic~ brit nni u~s n i • er.i.quc 
- 4 ... 
u ford , ' o vcir le tat -un·s • eri,.u a 
' 
·t .. r le inion du C n lC"UCl, 
. 
0 . ' ·cc u. a n <· 
tcur, 1-0 Six atirno .. nt conclu es t i tes , 
1 1 tcs eoi;, .... a .. 1 na et .. r.t dtL erit qu iirie 0 our 
titre p toua les a.utres 
3. - Le Si.JC tiona n sont ... $ ctuellew.ent, t n'ont 'J:' 
etc "pend nt lus u 0 r.>iccl r: I un p u le connu t toncu 
•lle:.; 1 t I • ' di t , ' ,, ~ eouj ('; t ncua v ns eJa co .o .... e e 
1 Co lronn 'bri t rm.· 
, 
st ue r . nt sur lo te · itoir du c 
nion u c na • !l e t in .x: ct il"e quc 1 e SL ti on 
ient conlu d "'r ites avec 1 0 inion u c na.d • ucune 
, 
e c u le o. inion u c.nn. . n' ... onclu e tr itc vec le 
~ ~tions ou nc 1 s reconnu a co .. j u ..,s nt roits 
distincts ou a .l e ino • 
• - "Lo. Gr· nd -Bret .. nc ct 1 ~n Six c ti on 
' Iro u i (que n' v a cllerois d's r. is 
'lea i x a< ·.tons' ont vdcu n lliuncc 'cl 6 
enn nt plus · e 12 nnee:l 9recert nt i ;:media t. cnt 
1 I ix d E ri c 1?83, .t leo ~ n r uca bri t ··n-
niqu leur ont t ur · to r ~romi lea r t6 ... 
r cont e toua em i'tonent~ ct csros ions, aana 
ucun exc ti on. .oi Gcor c 1 II , l s u'il 
ntr en ,e·uerrc c :>CO _ ..r ! i- col ni ·o . ' 
, 
. 
-
ri u 
' 
,. rr .. is d 'ind _niocr lea Six 
. 
' 
i-
tions e "l.outeo les • crtcc; qu •e11 urr·ient I t-: eprou-
v r. ru fait e lcur lli nc , nu coura d cctt 
~ c tte roteoti n contr~ 1 Dm inio. du Cann 
5. - ~En vertu de oetto alliance t ~ la 
d•indemn:Leer lee six 1~ations ,. le Roi (,eorge 
Ill, vcre 1?84, acquit les droite territo• 
ri9UJt rk<!'! occupe.nts i e c~rtc ins dor aines 11-
rni tropt es •e 1...,, Gr~·"mle Hiviere et ru lB.C 
Erie, sur lcoouel.a lee Sii: ··fations. rvaicnt 
;;::erc6 d s droits souvorn.ins, .t si tues o.u. 
Britar.m1~u ·ivait acquie lcsditf.; droite den 
occu:p~n1t~ ~.fin tl_ pertrn .. ~.der lea Sb·: tJat1one de 
venir s ' C.t bl:ir d¢mS oe domaim~ co;:.c.:ue en une 
terre cormr,une ~ 0.u lh·u r~c lcura rnoicnnes »erres, 
eepar~~e/ 
du awl de 1 liane fronti~re juequ •arors/ C • ot 
a.lnsi cue lea Six Nntions ( a l ' exception d ' un 
C~!'t'"' in nomore de letll"S I ie:mb:reo qui Z: refL.rt.rcnt 
rcc.tcr, ) s r 1 ' invlttn.tion de lr< Ccuronne bri ta,n ... 
:ni -~ue , ~t sur M prome:::H.H'J £o:nnelle dt', protec-
ticn~ gn.:rantie du zuaintien di:: leur ilirlejjtnd: nc 
paoaerent de l 1 J.":utrc cot,t(: t~U Uaeu:ra t~t 'it1nrent 
s ' 6ta1lir. Lllea et leur Soc16t~ tuLon~me :c 
nntiono . su:r lendi teo terl'e$ de la Gr< nde Bi 1 ~re , 
et ellcs ont toujours~ depuia loTs, occu:r.io la 
:partie d ceo tcrre.a qui n ' .: r.;a.a +;;te c1..1d.4e, en 
qual i'l,,e de reu.ple distinct ct irtder c:nclfant. etn.bl1 
n cct endrci t pt: r droi t souve:i:•:ii 
6. - 0 Les Six ations <lesirent res:r:ecturuse-
:mcmt ::.;ig ... -ie.lcr, entre autrea, £-. l •a1,:pui et comme 
nreuve de leur at~tut et de leur situation d ' E!tat 
... 
indep n nt. in 1 U(; e lcur r connais!.t·nc 
en 
c s 
rt UC "el, le cc cnt f it et circonst,.n-
qui suivent . . 
Les Tr ites entre l 6 ? tion '·ix J. t 1 0 
I:ollrin ais. 
L T:r ites entr lcs ix , t..ion et =la. 
ranee, 
Les Tr i tet en re lco Six · t,i ens tt lea 
n[Slaio. .n p·rticuli r l tr i , en , te 
du 25 octobr 1? • , cntr l~ 
le des Si~{ \atio s dceirf2U9 s d I etr rtic., 
a c tr it' 
• 
' une 1;' rt , t le n'""l is. d •.. -
tre rt. 
n u G u • .rn • ent ' •.i. • Brit n .. 
niquc a. p li l· r~cl ti on el eve .. , r 
-
la n ti on Cayu , · , l ' un~ de. ... ix { ti on 
• 
con tr 
leo bt ts-U!1 s , riquc. . t qui fut r tcnu 
• 
1 dece brc 1 lcra ~ 1 ' roitr ,~ ort-- nt 
our 1 s rinci 'le· r ven iC'"tions ecuni. ires 
p ndant .a entrG l G 
Unis. 
ne t l s t~ tn-
U SUj t ·u me OT n ·um dont il Vient d •"trc 
. u sti n, lea Si~ < ti na esirent attirer s ' . Cl' .. 
1 nt i • t ention, c. tr. u1tr • our _ as· G 
oui "'nt de ce document : 11L o eix ation• ont :tc 
r .con. u s en cu li ' e n!"' ti on·~ ct .lliea inde en-
d nts ·r l~ Holl is, puis p r l n ... .1 · i ,.., • ux-
-:. ucl s le: Hollc.n1 i.., re.mi r nt 1 eurs rossr. s i nn <.n 
1664 ' · 
- 7 -
optec , r le Gouv ~rnem. nt du 011.i-
nion a i • e · ~rd ces retcntiono ·116 ue.s d ns 1 a sec-
tiona , 5 -t c 1 Ietit~on, t concern< nt le soi - 11 . t 
.., t tut im ' end .nt des Six no un or dre 
.n Con~ci l d Son XC 1 nc a pro OS 
u m~ . &enre. Cet or dre. ouv~ l 13 nov bre 18~0> 
'3 • r x rime insi 
nconaequr.:nc ., le inlotl'_ r.Cf'.)ls nn . ' ll 
II 8 it f i t oir ··e . eti t, on quc . 
' cii le Gouv rn~.ent reco .n l t t reci 1 in· -
' .. ent 1 loy li sm _ lour s i:e1u, loy lisr ... dont 
" c ntinu • f i r r uve l ctuelle 
" es In i na s Si x tion , 11 n~ e ur it n no-
11 tionner OU c onsi erC;r <')Cii1l"J V l 1 1£ rl ·1 I ' "" 
• ~ ti on ~i dans l '1.t.i t.i. on, _ u n oa Indi ns 
11 des i x , tions, ~ '.l suj t d ' une l · 
•
1 a.l ' c r es loi~ fonci 'reo t d 1 . reconn is-
II < nc de ce : (: le en un ltrr~ qu·lit 1U eel l e 
t' l,J.j c 1,, (l G 0 L R in I • • 
Cet or ro ·n Cons , cpu e. ete co pl te r un or r e 
ul teri,_ur n du 27 ov · brc 1 21 t ont vcici l .xt_ . . 
ti 
.Bur u du ons~-Ll .. rive ete i i ; •un r· -... 
" .crt. end te du nov br 192 ; u 
I\ u-int nt , , 1 ff i r es i~nn qui n· sr UY n u. 
eclare voi r re u 1 25 r a t·r:: 1 20 1 _.e:ti Lion 
dr~o , '"r lea I•1uiena de ix . Lions, le 12 (;I ' 
" ru 1 20, a Vo re xcr.llence , eL l'cn U"1 1 nt 
" 
eur e d . n t u ' ... \I ct de roit u e .i·>u· . 
• L 1 5 juill t 1 2 I l ' t ition fut , A .n .m.:.mc 
t e q le os .... i·r l ' f\ ocnt 6 
t .u ' un. i.;o:i;.:i 
.. 
0 . otrc .cellc .. ce. 'U 13 r ovei brc ii: .... t 
II I re 1 nt un er· ndc i ... 11 ir r l 
f { . ti onu, l. urinL l 
en !f ir.s in ienn 1 ' r:x n o.u 
'e 1 Ju tioe, av c dcrr. nrle d ' vis. 
e 1 Ju!ltice 1. ler 1: e.rnbrc 1 f"i t • ' 
t con!",· tt. 0 n 0 · ni n, ui e. t -. ·· iv .• te C. . 
II 1 p rt d s Irr i ... ns <l c l. 10:t i ns . 
n un v in en tr ri Uc ' SS y~ .. 0 ute. i r 
juri i uem,nt nt 1 Cour 1 re 'l. 
" ti on u 11 l 1 e it ' r I .u cur c n r -
n t ent con itu r t.: on in" end: nt; c .. 
' 
ti r a ue ' dc:pcn n t ct n r 1 ver tm . , .. 
11 itr qu lcor que, en r ..:ion 1 leur • · :..itoir OU 
leur i tu· t.i 01, OU ar-a tr it:. Ss u. •111 .... ont con-
f clu eions c_ui l'=:ur .nt I ' ctro• , OU es con .. e · e 1.C 
e l ' u ri t I 1e i 1 v u o .. inion u 
tf • utori t ' e l rovinc~ 
.., 
. ' Ont. rio, dans lcs 
~ 
ueation ' ll t OU 1 co et nc in-
• c de ie if ~r,. r ti" re OU 
" dr..it ae Inc;ti n 11 nc "' ut f ire ' cun .s occ 
t y e 1 ' u ri t: u .. inion u c 
11 
.. .tori tc e 1 r vince , ,Ont rio, dans lcs 
u ot 'cn o' il ot el co. et need rovin-
II c de l 'giflrrr e .. ti· re . ro rietcs OU de 
•• drcit Inui . il ·ut f ire aucune ' 6-S n • ne _s occ 
d ut que, i n telle :Cf l' d.ev it "tre 
ff n -c: " ee. ll . t: termL r i. t r~ r 1 _ roj "'t <La 
ti s u :n m iles In 'ieno. en ~ v nt 
'il it lcur ivu· t'on i..; le u conoti-
1 tutionnolle; nu c~ cond:tiono, il n ..rr.ble 
II p•~f.') QU ' il Y a,it int 'r"t • OU!U ttre t f i:t'. U 
" 1 C ur u_r 
,. 
qu 1 ' e rt ~ ent eo 
ff ir~ ind! ~nm.. nc ju utilr. e 1, r~ ir 
ea ix ionc;. 
- 9 -
" ,e ~urintend nt e:n,r·l ~ux ff~ires in ien-
1 n G SC rnne; a l'avie ~ .i. pr l~ 'i1istur de la 
11 Ju ti cc t rccomman · c c:ue c fl it e.c i't : rte ~ la 
11 con1 i ~nee d a In i ns; r{:o un c: en ttentif. 
1 il cot 1 en eff t , arrive a ld. c ncluuion ue, o ' il 
n et it donne .., ti f ctio.i la d d;.r~nde d s utcurs 
" C la eti ti on. il n t Cll T'QG 1 t~l" • 1.1 , UCUll 'Vant· 5€ 
~n6r·l r ur 1 • ministr tion deo ~fL irec des Six 
'' - ti ons. 
'' nes rec n e, en outrL. que i ~ or~r. en Cono il du 
11 13 novcmbre V3 O ocit ccnfirme, c r si le loyalis. c 
11 dent , a rlo leurs aicux, ont continue de f i r e 
' , i 
11 preuve lcs I!ldiens es ix J'ati na ·e 1, gener· t on 
ti 
"" 
l intmcnt rcconru t _reci' , leurs 
" ~-retent ·one u un xem ,tion special vis-a~ is de 
" 1 • ffet ca lois foncitrea uh leur reconn iesancc 
II n une, utre .u~litc u_ c,11 de uj ;,s de s~ 
" ,} ste ne s ur{J.i t etre • anctionn '(• u conoiderec 
11 coJmnc vale bl e. 
II ' ~vio du ure u eat ~u o tI'e _xcelle ce 
con~. i~· c des auteurs 
• 
., • puye 
"i• ffe ea 1 iG foncit.re a l_u r conn isoanc 
" Pn un ~utre .u lit: uc c 11 de uj ts de lli 
1 ~ ,} eSte ne S Urtii t etr · anctionne • OU conai eree 
0 cormoe val, le. 
« L'r iB du Dure u est .u otre .xcelle ce 
"veuille b:en 1orter ~ 1 co~ iwe nee 4e auteurs 
1 de i~ ~ cti t ·en, l 'opinion ci ... de sue, reco~. ~ nde · 
'' p r le urinten r. nt ~n6ral ux. ff ireo in< iennea 
.. decioion i;ris r le Go·uve_n ent canadicn i;s 
. r es ju: en ts le tri un· ux. · L' ex r 1 \, ci ... .: r uo 
u jugement rec ent rendu par • le jug_ i iell~ •.• c •• 
de 1 Ccur Su_rtmc l • nt .rio, ns 1 ' · ff ir S~ro (.ndi n iro-
ruo ) contr· ault, onne n "se com:pl t r l ' r. ect j uri -
.iqu < e l· u etion.: 
tt On oEit que, epu~s Jose! Dr nt , ec pr6-
» tentions ont 6t6 · 11 a, a lon le quel en le 
11 lndiens ne o .. r· :1.cnt _ s rlPll er1t ouj ts du oi, 
II 1 ai COnSti tu r• ient Ull CUIJl.,. .in S. en !li, lli / 
> 
.. 10 - 11 ... 
JI st~ t, tout ~u moino l ns une cert inc 
.esure, en· a uj tti ux L ie cirilc3 ~ui pli-
1 CJU nt ux verit bles sujcts. 11 ur it 'te conclu 
II ea tr i tea o' .l' n em:plcic u lcur : , rd 1 'ex. r s -
11 sion "fi 'lee lliee" E.' t tree expre.ssions 1-c nnl ucs, 
~ t 11 exiat rait une 0 inion, ~nia~ a t itr officieux 
" r l ju .., J el ( evenu ,I" r l · u i te r• i r ju-
11 o). a 1 on lr quelle lcs Indi ens, : 1 'interi eul' de 
1 lcurs vi 1 gcs. ne s0nt pa zeuj tti u..x 1 is or i -
" n ir s d 1 rovincc. 
t• U $ j rt e ClS • retendu• .... a i · .e >1 Jol n 
11 everl y t cbin.oon, rocureur c ~her~l du Haut Ca d 
" {plua t· rd Sir John cv r y .ob· nson, C, J . ) , ns 
une 1 ttre rr · c1e11~. en ·u 14 mars 182 , 
r 
"d' •tat h la Guerre t ux ColoniED, n ' x r · ~it 
" ain i 
1rl r e tr, i tco r vec lea I n i ens 
ol . q_ui resi ent u centr d $ re i no 
lE:o • lus pcpu1.eu s lu l .. u,,-Can de., $Ur dee 
terres qui ont 6t6 ci et' pour .U) t lcur ont 
f'>llVA rnr->n t . .,.,.. t ; nni ~ ll P. r nl .. 
t rres ~ui ont 6t6 
e e donne s ·r l 
cl et e pour m· · · lcu:r ont 
ouvern ent bri t nuiquc, c 1 
i·evi en r. it. nsibl ,ent. u men l umb. e £Vis . ~ 
arl r f'un tr it6 1 llianc cone u cc les 
juifs r u1-, S' re t ou v c lcs ~i r .nt fr· ... 
~C.i u qui oont Venus S 'et blil' n n 1 .... terr "• 
( rchive~ c,nadi€nnfs, • . 3? , p rti 11, a e 
6? et 368) . 
Je n o ur 1 ex ri r I rc_ r inion d ' une 
m ni're plus cl ire OU plu• conv· inc ntc. Cu nt a 
1 , ~is officicux u ' u it ~mis ~ . 1. ju~ Po ell a 
un c rt in moment , 1' onor ble j us y •· renonce p r 
1 suite. 
c • t n l 22 que o • , t OLee 1 i.. otion 
- 12 -
j 
s voir ~i 1 a In i na 't i nt .•soO Lti1 
1 tion f nciirc 'n6r 1~ 
n ~rtic, d l· tri u co Ott a . v it :t~ : 
· nd ·cl r connu c u ble u .::ui~tr · •un6. inc ienne na 
1 s Tuen d.e ~ m .orotbur ... t c n . ne u. ort. • l j uoe 
C ID.P. r-11 eci 1 e our• oir ""' 1 ein n r·i n a• vie 
sAlcn lea u le, rl·n lee . ~r ir~o ntre In' iens, ceux-ci 
n ' ~t lent · !;$Uj ct tie l lei 
drcit •" tre rcgie r lcure ro-ir cout .;..O r etant 
reconnu. :p tr• i 
, ( iv~ r1adi enn iv s, u. ,. r r c •• 
~, tcmbre 1 22) . 11 r~t ndit l i r ju c 0 1 
·-
. it, ' anne I r .cc nt , ( vant le Gr. nd Jury de s n1 .. 
icl., ren u d o conclusions u:t tcr.r ..ws ~ uell a le · In i ns 
nt eux 6t•ient ~nti r- ent • i · r 1 ~ m: u .. ropr c u-
L nee, !nt~r oc6 ~ c uj t ni;r 1 Li , tena. t - G u erneur. 
0 11 eel r riuc c .. tte 6 rtion et it con tr· ir la 
verit' t lui fit r enir cople on , , res me 
u l ' i 'lt.ention u Jury o ' 1 ut nait l t c' .' 
id. . d . cctobre 1 22 ... t toua, 1 Cl f .Tu t.ic 11 
in 1 que les jug 6 c .pb 11 t "1 ton_ dccl r~r nt r 
ccrmai..,s nee d •un ·tr .. 1 e de C!! cnt 
v'rit6 t lui fit · nir co ie on 
a l'i1tention u J yo' i ~ ut nit 1 
id. id. octobre F32'.. .. t toua, l Cl" f .ru .. t.ic . no ell 
in i u. ls ju· s C pbell t n"lt n, decl r.:..r_nt n ' o oir 
ucun oonnaiss~nc d ' un r it' e ce enr t • ccor .rent 
t.. rec nn tt11 , u ' ' Ir. in it sou.r;i · ux i ,ooi-
ticn l~ i 1 ti e _6ndr 1 o en vi u ur d ns la_. vinco. 
To11 .foiG, l ' execu.ti n d l ' rret P- ono. cc col r l ' ln. :i.r.•n 
en ue . n fut t er irP ent su nPndu • fin .ue l ' affair 
t.<t " tr r nvoyec , our n, .n n0 let rre - id. i 1 • 
octcbrc 1822. lle fut oumiee ~~x con i lcrs jur· i cu o 
de 1. Co1 ronne, 1 i conclurent _. r un r ort en f veur 
, 1 v li iLe '1. cond· ~ticn : le Li~ut n nt- 1ou Gr-
n ur 1r re rino ·. itlan fut aviae u- l d an e r -
s ... nte r ct Indicn n -Yue dl "' tx- trite confo ~~L nt u 
- l~ -
dro1 t coutw i er de sa t.ri bu n , et. it J..l " fondec ; r.ue l 
crimo cc m.i s et it Cl s lu troc s , qu , le riaonni er av~i t 
la. rC'PUt, ti Ori d t ct re _.){t ~. ,er.~ent cruol Et q l t il ne m :ri 'tai t done 
f's d beneficic:r ' une mcoure de clonencc. tout.etef i ... , 
co .e aitl .d ouv.it o t r ouver _n ~n nseasion de 
f its no':..l.Ve" x , on lui l" iu •ai t 1 soin d ' · doucir 1 .. 1-
ne '~ e, diocrcti on. e m ·1 at .ui · v, i t ete "'nvoye rccon-
n iaa~i t nett ent la l~ litd." cond ~~tion ct .u-
toxiaci t l ' _p ic· tion 'e 1 a ntenc . tut n 1, l iss nt 
u ilV ir iocretionw ire du li~ut w·nt ... ouvi:rneur { .. X'l:hi -
v .., c· n 1ennea • 342, p. 40- 1 1 ~~~) . 
k lei, .puis 1826, ne . a.iss nubsistcr ucun r::out E; 
a cct egard. .r 1 f;..j uterai qu j ' 0 i moi -mcm pre.si e au proct.s 
d ' un Indien d- 1 n ivi'r , ~ui fut reconnu cou-
-p,. ble c ... eurt t c !l l mne • . re n eux rien t;rouvcr qui 
erm tt . i4e scutenir .ue les Indiens e l a ~rev nee olent 
(.,n el.Ora e 1 1 i enert le OU QU 1 ile l t. ient j~ 1 is 
'tc. 
Tout oiaJ <.,uel c,u ' . i l :pu "t e le st.· tut d l. 1 o u-
1·' tion indienne r,rimitivc, l' lei t .. lle qu l > x ooc l'"ck-
str n · n a o e c or 1 en t · ire a - (Liv r I , ! • 6 6) • n ' j r , i s 6 t e 
tc. 
out oio. quel c.u ' it pu "tr le st tut l po 1..i.-
l· tion indienne ~rimitiv. l' loi tclle qu l ' xpoJe 
81;0n d n oe conm n"' ires {Livr I, ~· · 66), n ' · jr is cte 
dse en oute : • Sont cuj ts e n ios .nee (_ r o~ .. osi ti on 
ux ~tr·ngero) toua ceux qui sont ne sur le tcrrit~ir dco 
• • • • • • • • • • • t sont ao .inion de la Co,ronn ' ln leterre 
et n CrS tOUM C UX 0.Li S~nt neO hOr de ce territcireu. 
ll j out {pr <'. 36 } : ''1 ' ce ru .turellc r1;_ :resente 
nc une dett c reconn-i nc 1 ~elle Ln nc ~ut for-
- ~ 
f·ire et .ui ne pcut tre ·nnul~e ou ·odifi~c I l aucun 
o ification so·t ·u 0..m.ps. oit ·u li u. oit u; cir-
const ncea, ni r r ucunc . utre voie qu 1 cr:n .. ntc-ment 
un nim' l lAgiel tu!'c f ire re - Cor t s e e 
0 ft.o bury (1 ?22) 2. • • s . l 2.~ p. 124. 
- l" .. 
n lit , ux a es 302 l .• I d1 .. s Loi o ' ' n ... 
l t rrt. · r lk ebury : '' oont car- :pt '~ l(J "' raonn a 
(Ui en ertu d leur n oivcnt .,, l e . l 
,ouronne, toutcG c 11 ( ui eont nee ur le t rr·toir_s 
0 inions e 1 C uronn U ll qUC " i G etr ls. n tion -
lee 
i · 6 u (Jr nu 1 re. u c tou /d lX1' . ( ct,t cfini-
t.:. c n com~ o rte c ,... 'XCention lle1..tan nt et· . inl..e qui, 
n>o fr nt cun ur e c~ r6 nt (voir oi 
i 6ri l s {1v14) ~ t G o. ·• c . l? (l.~l ) 9 G . v. 
c. " . et Den inion t • {1.19) t J.0 G .o. • c. 38; t>. I . (D ). .... t 
Il est a is t utco J.( ..., "'!'ti 1 . , ~nte etil;ion ~UC D p:re 
oiv nt. r lct~r . ieor nc ' l c u-:p , an cc a 
ronn • ut·nt plua quc o'il n• n 6t it ,inei, 'l lcur 
i poc !ble 4 . r~cl . r d oit pl· s 't~ndua qu 
c ux ont jouisnent 1 a .ui recorm i ett... 1, .. ~ ... 
nc ~ : Bl~c a ton , Cc. e .tE: ire Ii vrc I, 36 -2''70; Loia 
n 1Ptcrr , cl . I. , P• ?-06. 
1 n • ~xiote ~ucun0 l~giol tion i, 6r le ui nnnul u 
oe outre ~ ce ~r·ncip ; j ! i dl'n .. tenu a c n i er r 
.ue e minion, co. , l~ rovince cnt l 1 roi t 
es In'i ns loi c~llc , dent il 
• · · ici . 
a c utr u c r'nci . j i• . rt .. t nu de eon id er r , 
.ue 1 .!)o inion, cc·· la rovince cnt l~ ir it :pr<.1 ••• ul er 
a l ' eg~r eo In i ns des loie · 1. 1 ... s u c ... llea dont il 
it ici . 
J' . time . 1 ... cnt le., 16 isl.tion • .. ~li "~ J. t c u Q u n 
In .. iens, utr-- 4ent it ru•etlt) r. '~ t ino,Pcr. nte ' • s 
es n i .ns. 
Cott lesiol ticn a· 'a:. l:i.C" t . n ociner le et rh .. n •in-
di que uc·mc . ce_ t ·on n f· .veur 
terrco e ladit9 P soCilt:on ri uo" 't ient ~ na 
cont~n it ~ropri't6 u .oi ; le L ul titre ~ue 
i nt ' :i. c ri terres leur st (.holu r c1n royal , c' ot ii. ire 
n vertu e l' ~ ct oimcoe ,u l er vril 1?93 - on Sp6ci 1 
ete de h n pl 1 ir 0 de c rt ines 
ter .e 1' c .. et' o . . . . h. l ion 'i . . . borne~. s en 
· v~nt r ... i . r in c . ... our qu'1ls le • 't · c:nn$nt 
t n i nt l j uia ·nee JL ine et n ier , co_ or:. ·_u nt r:ux 
• 
t 
I 
• 
• 
• 
r 
' 
-· .... 
. . 
• 
t 
• c • 
r 
• 
f 
• • • ii; 
• 
' 
' 
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8 . " 01 e ::mite a.u deoir 1nanife te . r la G nde- r ;t:i-
( , et n .re "'en de \ti in coloni l t. u de sir exprir. e 
r 1> Six tions e vendre l rtie de 1 ur d -
-:>inc r.ui, l'' ~c UC U 1 Ur ue.bl~it O~fri 'UC 1 
. ., . , 
p r ecti · < ' tilif, t · on :future, 1 Co :ronn bri t· n i .ue 
rnteri·ur cnt ~ 18 7, . nnce 1 cone ituticn ·u o i-
nion ru c n , . btenu d s Si ' tior s 1 c saion 
c rt in ~ ~ rti s le·1r o ir: . r c la Gr .. n - ivi ·re. 
en vue de le n r er; sujet brita \.i u . , l· :r-ride-
r t ne reien ... nt 11 .n trt <'"t" vec 1 con nt ent d s 
iX ticns, le rix C V"nt~ 'i•' rour le dit ,0 CS ions, 
·in i .u ' il _.Jt C- r SfJeroe t eti Ule, a des 
~ix · tions; 1 c uro ne br·t. ro. i!:i en t e!np 
e v a r ux ix · tio1.s l ~ , .. n ere n u l p c f onda; 
toutefois, , un t ~1t5rieur , le Couv ,rn ent i .. ~ erial 
e e. rc~r~ i ti tiv , t nfere lesdito onds cU Gou-
vern ent u ominion. is ' 1· con'ition l ce dernier 
1 s d! inintr c nfo x cr:mdi t.lon'' du trust ct d 
1 pro aoe fit ; c $ fon 6 ront ~c u_11~ ent cet nus~ r 
le G--uv nc ent u 01. inion, 1 j ui an nc (j_ r roi ts r o-
ux ix " ti no. 
7 et .- Toute.,, 1 0 promeeses f; i de-
ont eL6 tenu , rve .. ctuell i .. ( l ti . rev ne s. reo e . na 
re 
-
, 
re .ni.. c ui r ' un bi en et ndu ch to ur ·lles 
I' Couronn 'ux !ndi ns .i. "'icsagu s. 1...1~ ;;,;> Indi ·ns 0 t 
~:. te in .. nise u 0 iffr~ :f ixe .... r eux, es rt '"' ' 11 ~ 
v ient OU i en nt 1 uerr . 1776, l mont nt 8 
- 17 -
inr: emni tee s. 'lev nt a 15. llvres ~n monn ic de 
e ... ·ork. Ce In i cno ont ct~ cte:t 11 s en 1784, ~ r 
'"'ir ·• Ifr ldi ria, i;lur nc b· tl · e t .rritoire Gitt ee 
le long ·~a rives , ' use, tt Gr n e- .. ivi( re, et 
a':t nd nt sux une l r ur Q~ 6 iill a ur ls d ux rivea. 
0 tt . terrCJ ~te chctec . w: i is s, et e don de 
c<;ttE; r,r riete ux Indi n n c e confirm~ en 1?'?3 r 
le Gouv rneur S coe, n vertu d'un Drev~t b 'nefice, 
UB Gen SC U roy l . 
Lf. res rv ".olle u ' e .. le va i t ct~ ..i tee a 
1 'crigine coi :pr€n it 6 4. 10 :r ento environ, .i io la 
plus r ndc _ rtie de c .ttE terre, exce. tion f ite de 
1 . les r'VP 'Ct.rUellC'J11 nt OCCU. , , (:;n i VOrSCIJ OCC~Wi "fHl 
ete ce c p r les I diens ct vendue. UB joignona a la 
reu nt un co ie e l'un e ccs nombreu~ ·cteo de 
c ooicn. Il convient de noter jue, d no ces ~ctos de 
c~osion, le C noeil indien, n "rlant du roi, l'~p-~lle 
notr Seigneur Sou ·er in°. D' autreo r oc ents unalc. uea 
emploient l&. m"':nL c:-c_ r £mien. C • t done .ue lea Si: ... 
ti cna.~: r 1• ntennedi ire de leur ~onseil, ont offi-
ciellfJ ent reconnu V•ur ll ~g pnce a 1 Couronnc bri tanniqu . 
!10 tous 1 o ca a, vent_ ont et' rr~ctu~c~ 
t 
l~ roduit de cc~ vente" veroe ' '-" u. fcndo cont ils b6-
neficicnt. 
Ln. uperfici 'ct.uel le c l · Reser e den .. i' x Na-
tions est p~roximativc ent de 40. 0 O arpento, c y 
- l 
co ... t: nt l ti co !l'U OU l e i I I .. ,.. fl 'l 
a l i l Vi • 
ui co ... r e £V r n if \# n: ... r •eno ~ 
-
n ;_nt .. nu l . co, r . d • • • • • • ll ot ct ( . -
inn r u le ri n· r'e ~. ut u r O!'l!l" 
t r 1 OU :rn ' ('!lt . 1 0 1e u 
droit ' m1 nc , 1. ' i ! 0 A ulc. 
u cont l tion~ ... r · :r;· r le 
.1 ti en a on!., n c~ u c·,r;, :'t; rcnv . , • ".:'ti . r l 
. 
ir:. ent J. ... , . l -rin a Gouv ·-nt c n. r ..... i ' n ~. v c 
.1tion :<tire~ ~ u •11 s ' 1 it d ' t.mc 
c tt d~ r.i'r uteri t ' . 
t~ r~uve ou l Gou • r i 1 1_ er l n~, r eo. ·nn t 
e uJ ur '1 u · , t n • 0 :r cormu, f; oi- di nts 
{ ro. ta d 0 ui.X 1 na.lon 
u l iv 
€'1 t i ·~ cri l n rartu 
n O~ll 11 • ..ltO lOIDi 0 't~ BU .. 
c ocor ) voir l oi cm J.l• 
ti tut on 1 .... 11 l? • 1 < •u ion d - o. l oi 
d 1 ~ . ~ ri qu... u m: r bri tt .i .u c l ? , ne ti on-
i ' l ' . :KC . " n r 
1 l'O r C3crve t !1" :f'ont · l t 
ti n a ci l e. 
n ti n ·n i ~ 1• e 
(~C .nn~ is c t, r S)t¢t le 
i,;; .:< on qui, c d ' IJ r 
.. nt l e br o ' cle li en tou 
' la. rn1c1' 
fl L s ci.conat nc t ' u • 
aux f i qui ont 1 •ooj t u &i 
OU 
ucunc 1 t.L o• 
. .ra t ujour V'.C 
d a ol to 
il"c i n , 
• • 
on .. ria ... t 
ui ont abouti 
'r n otu_l, t 
-
... 18bio -
,e la ~'tition n ' pp~lle ucun 
comr. c:nta. re. 
1110. n 191 .. . ou ver cet r dt.. · , lr. l> _,rle~,ont u 
ominion du C d _ vot: un loi intitul ~e "n-
fr nchis-m nt ,ct 0 , a titre a•, nd ~nt u 1· ooi-
io~ .t loi our 1 0 Indi n im~o~ant, OU vi ~nt aim oar, 
1• utorite du Dominion uur 1 n P~nux- ou a du tcrri-
toir ... voisin; lr.to servic dminist ti ' oe ocn char...,es 
a \ :p .li!·u r c ttc loi aux ci toy no CL ~ix Nntionn ct, 
nu cours e l ' innec suivantc, c a ser ic v ort n r prio 
d ' a ·licuer le 
-- . 
oio co .. a~icrm-n sur l. t ntl'.C'e co 
i , I' • ' ' l ropr ~tea ~riveo' ~ a.rti~ d" tcr:ritoirc _tid r~st 
aux !"'ix Nc;;.tions, , t ui - v 1 t c c: ui a lon 
nombr•:s ( . l ur tribus. Dec, Lypotht'..r.u n 1.mr s titr 
de ro· ri 't' / cci.:. _ rcell o J l'.'i ve(;s ont, i ux t rmc.s 
·res · utori 0 ca u Dominion, sur l . e nn.nC!e e cert· in 
citoyena dco Six -tiona. tentoa 
a r lea onde :ublico n C~n da, sous l_ c.u rt d 
leis c: ncdi cnnev. mai n .. n viol ti on d lcio des 1:>iX 
~tions ; i •a :niot_ ti n e c~s titres et ~.re llea 
-ruia ete :. ris a. ch .rs r diver s rviccs du Gcu-
verncmertt du J;O ... inicn, UI' l'"' d ia.ndc at'.m(. clce cre'"'nCicrs 
L •· dispooi tionu :r l· ti ves ux r i ta ci 111qu s con te-
nu '"' ns 1 1 1 sur les In 'icna, s ctiono 107 a 111, t dont 
.. l\ .. 
il c..,t f ,it ntion u ci- cs~ue. in~t'tu~nt un 
procc ur l ~ -· ol" tive ...,r:'c ..... h qu l l •:; n if.'.l r.u 
l 
un 
u nt 
et le v nc 
1 1 i · ur 1 
t et.. liso 
. , tr:ris l 
cisir, Pt 
c 
1 
, 
CV 
;:;l Le t ~nticr . C tt_ loi isn.nt 
rmi les In iens, t ' l ur four ir 
s 1 voie c l civilis tio 
~ti ti on .ui ... on icrm nt l s y ot ~c ues 
i t c it cert in l!!nt · ci ( , i.I die Gi ticno d 
• 
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• 
ui c ' · i· ucnt 
cnt c ;.) ldnta .., r leo t rr s. Cette · 61 l ,J.. ' l. ion 
B rvic CC-
-
ct nt a f ir ·~n ' f · cicr l 0 I. i n r e 
t us s va. t· u 1 ~ ·v~rn cnt cc rr x rutr e sol ~ ts 
r vc nun d' ns lcurs 'f yers. C, t ~ noi q ' un ln ien r i 
ac ... lr ) ux, eut , s ' il le , ir , • 'res er c $ ice 
::our lui · nder uric V"'nce. L 
, 
t bilises d Si. ·-v nc. 9 . ux 't Pint 
nt 1 5. 1· • 0 r • ti tr - r nt. e our l ' cc roi 
(., c tte .. v .)C 1 1 Gouve ncr:l nt r nd un _w ur 1 s 
. elior. tione a. - rtcc.o ux b enn i bili rs dont l ro_ ri , e 
, 
ae. 
• . t U 1U it_ C 
c· 
ro_.r1ete n • t 
c ro~ne n tru~t 
el. or. ti ons · u~ b eno i1 obili rn dont 1 ro. riete 
eat r connue ~ l ' int'1cea6. tit 'I i't' " c :r' e .rcpr e e .em n • et 
nu t'f ct, , u qu . · 1 c.., {, cvo_u a 1~ couronne n tru t 
pour toute ~ OGOCic t n es tri UO. c• s t lt un oint ur lee UC 
in ie~Pnt M_~ci-le .nt l _o iv~rs o ncctions ac l· loi ~Pntion-
n 'c ci ... µe,:rnus • Il y . li u d rem rQUf.r r.· 1~ le iola ticn dont 
l·i ne.t 1 ~ ~uteurs de petition unique cnt _our but 
d vcnir n id aux In 1 name. cs t rui n ' y ont r couro qu 
n•ils 1 dewirent. On trouv r , j intc a 1 
d 1 loi sur l_s Indieno. (lndi n ct. ) 
.resent , copic 
s ' cccu e actuell m nt 
.. liqucr au peupl es ~ix- ~ations certain s lois pcna• 
l a can di nnes "'t• ,f.c us le couve .. rt de c s dispo ition • 1 
ouv.rnen t u ominion i ,t sur le in de ix• 
" ticn. , ou 11 rrAte a tart e nombreux resr-orti ~ant 
- 2 
s Qix• tiono, u ' il jet'o d .s r 8 ;ri-ons 
c .,n ienn ou plusieur~ ' cntr ux lan uiss nt 
ncor ' . 
11. L o In i na cont o io u lois du ~ y COL e 1 .s 
utr oujeto c j ste. Il c inl.iio. enoable <l nix 
1 ' ordr et e pun1r la dcilinq nt , n . l ' intert:t l (m l 
collectivite in<ienne. epui~ letr ·rrivee u C. · d , 1 s 
In i na ont joub de 1 pro ect on eo l io ~t du libr a ce ·s ux 
tribuna.u Ilo ont _l incm nt f it u age c privil' 0 t n• 
ont en ucun. occ eion 't bli d tribun.ux L,, vincta OU 
l:' rocedur iew 1 qui lcur f t ..,ro r • 
' lJ. eo eo e conside bl __ ~rt n nt u fon a 
, ix- ti one , r le Gou •e_n · .• ent u 
Domin on, ont , t, l , 0 "t Et 111'-s ye $ G 
s· n 1 ' con nt ent , 0 Si :x .. . ti ns. c s 0 i A3~ -
, ents a ouroui ent ·ncore , et 1 n' j ~ I i IJ cte 
f i " roi wt ndc c v 
, 
rific t i on 1 c p ca 
, t, :rrec.i .,,n o s p'"'r 1 s Six tiono". 
1 . • Il ]. d ' o r un " cnti c, t. ritue y u or:: .... 
. 11 ux "(: o de 1 uclle considerabl 
R U f n s es ix •a tions d~t nu r l 0 u rn ent 
· · t te' m loy' u c .ini n, on u tort t i11e s. it 1 
c onds n l l v nt ctuell u nt ~ 683. ~1. 6 0 r· st 
·. inistre ns 1 •1nter"t (tea 111 iena 'ti' r l Gouvcr n · ent, ccnfor-
m: : cnt u dr it que lui onne l loi aur les In i .n ·v c tou 
cs aoins ~ t l ' 'cono ie 'ai ,bl a, ct ~n t .~ nt 
uoins Al In ic.ns; c co tc est v~rifie to o les ns 
vcir1r·c t ur generrl t 0 C na ont 1 r 
cob· -
r le 
ort i 1 pri .e 
·· ur e ln .ent e t die ooi ti on u ublio , de In iens. 
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Outre le fond qui lcur ~ nt e1 :r r , il 'st vote 
en- { ue arm~ rr 1' t tun ere it tine •..t::1~ c x ~tions, 
t ont le mont nt t~cint, i • nne. derni~r~ ~ 1 . 111. 07. 
Un releve in ncier det i le st j rint .n annex u ·reocnt 
document. 
115. tout. leo . su:rea m n.,ionnc s ci - <Lri"Us ont 
't I i pr s ~ ns 1 cona nt_ ent o .,,,L .. · ions 
onseil funent constituc des ites :·ix "· ions t 
d· no le ceocin ev'ident, e la ... l t u '~ouvc .r.. ent 
u ominion, ~trui e toute f "e e G 
"de jure" d s Six .a~ion 
c nsti tuent· t r l ' u orite du 
1 om ine es Six. tiona . fin d ;. 
toutes ceo i ju~ticcs nt bouti ' un ' t de C lOS 
ui co ati tue uj ourd ' ui un .... me.nncc: our la p ix 
int rn tionale". 
13. Le Co ernenent uCndan" :rio auc lea . e•.ures 
- "' 
nee SS' ir S a ln. bcnnc in1strat.lon ff ~i r a ct ~ tou-
jours tenu com te du ien otre c!,s In icns 
111 .. . L. Gouvernement· d.u . c.!7!:..nionJ , no l •< bjet evi• 
• 
13. Le 0 uverncment u C n da .i 1 ~io quc lee er.urea 
n :c :sea.ires a lrl. bonnc inietrat: on cs ff-- ir a t ;,... tou .... 
jcurs tcnu com;te u ien "tre d,a In i ~no ,. UX• OClll S e 
*'l ~ · .UC Gouvernement du c inion, ·no 1 ' obj t evi -
cnt de r.ri r lea Six ti one d e $ • oyens de def en-
ii:>e , retient ._ ui trois an 1 s son, cs re-
duit f cnd ... 1 
, 
s r cco ces en trunt ct en dep~nce 
, uj ourd •hui 1 c 0 _it l ~t leo inter"ta con il lui 
nlai t ; 1 n ' a. a t~nu corn:ptc rJe 1 requ" tc qu lui 
ont w..d essee rec~ ent 1 Six tione, w tenn s 
1e l auclle ledit fonds ~u · ~1 detient c ucllem nt 
devr it ~ tre tr. nefere u; Six_ iona; le Gouver-
n ment u ominion, ,_ lgre l ' op;poai ti on inebr nl blc 
es Six 
lL'.H~ :res 
Q_:puia 
i nn contr . cco mesur c , ~r·saion uti-
ux ns, c fon a depose n 
. ux 
- 22 .. 
truat :pour fo nt r l r'volte r· _ i 1 s eu;;iles rl€s 
Six , tion , fin de trouv r un pret xt pour et blir 
un nouvc u ouvernemcnt. qui , tout (n con°erv~nt 1 • 
a ! renoe ~Pun Gouvernement rie t:ri buo, ne. it et'" bli 
pr le P ricment .u. aminicn et fonde our i•nutcrite 
u c da, ux ter.n d 'un t tut du De inion. intitu• 
l' "Loi sur lea Indiens. 
l • ioua vons deja repondu, ans l section 12 ci ... de.,,sus, 
s rtions e ln netition rclat ve~ : 1 estion .u fond 
d s Six lJ tions. 
L Gcuv rn· ent u Dominion n• • co . .r. e 1 "'ret..: dent 
lcn ut uro de la .etition, esa .ye 'im oeer ux ix atione 
une mo i:fioe~tion quclconqu .... de leur f ormc de gou crn ent po.r 
tribus. Toutefoia, il convient d si n~ler ici .ue l Cons~il 
gen '.:r l 
re .. reo.ntc ar ~ ... Levi,/ .. ot choioi en v_rtu d'un regime 
ere i ir • Lo. met!Aod suivie :r,our clire l_s c.ei's ..,et tne 
', ~r 
surviv-nc d un ... onne r· itive d Gouvern .ent 9fatri rcr·l 
OU 1 droit de rot rtcn it exclusiv ent u: f 
pluo "gees des cl no rent se com_ooent lea Six Hat.ions. ll 
n • .r-t '•s indis · no~bl u 1 s Indiena continuent L utilise~ 
c mo-:1 e ~esuet t.., O!lV rnement, attendu ue 1 ''Loi sur 1 o 
In 1 nn" prevoi t (v ir section ( ::J/ 6 y corr..prio, P'"' rti I et 
17?/19 y co·. rio, pc;J.rtie 2) la, procedure nccess""'ir en vue 
' • _liqu~r un yoteme e le ' election dans lea Rcocrvee 
de~ Indi no. Bi lcs ispoaitlona l· 0 Loi aur l .s ln i ns" 
et 1 nt . PI li qm:L.., we Si:x ntiono, 1 , Cons il se:r it elu a l 
· jor · tc e 1 ' saociaLion <e toutes leo tribua. Il convient 
· ' x liqu-r ici que, :p ~'inten:nodi ire de leur Cons il, ue 
c dernier soit 'lu 'Eln vertu d'un re im hereditaire de ribus, 
CO::nme C' t 1 -, C 13 our lea r.i:X: [ ion 1 OU qu , il S it elU 
s lon le yst€m~ remocr~ti ue q1 revoient len iverses s c-
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tions de la uLoi eur les In iens", cntionn~. ci-d tous, il 
,ot "'CCOr e UX 1.n iens, dono tour; lco C< S U.. cert ine ....... sur 
' · utono .• iQ loc le. Lo rs es reunions du Conseil , "ui " nt 
g(ner~l· ent m nsu lles, l ' asent d Ind'ens resid et 1 s 
ff ires r~i:;oudr font 1 'obj ot l 'u.n rcc6dure r~ uli'·rc. 
cs res ... lutions rel· ti v ~a ux e"'enses, ux regl .en ts, tc. 
ocnt votes _ t ~s roe' o- rb ux aont tr ns ... is uux ser.;ic o 
comp 'tents pour •-;pprob- tion. C' .st ainni qu · les In i ns ux-
em s r l'intcrme i~ire. t laur Con e·1, partici: nt' l g0s-
tion e teur fonds, ~nt en cnpit 1 qu•(n int6r~ts et d~-
cident .,. our leur p rt e l 'em:r-loi qui t.n ( , !Jt f it. Le · .i. vice 
com .. ct nt lr inse u Conscil touten l .s dt:ciolon;:,) rel.s.tives ux 
a' eno s des fond rt .. n nt ux tribua, de.no la m·sure du 
ecc10 ics ~u 'il c nv nt • 
cffectu r et e l'int'r~t dco In iens cux~ ~meo. 
u15. n,ns l'intention evident d'°' detrtir L .. Gouvernc-
mcnt (....eo ix 1e L:lons, l ouvr.rn .ent u o inion, 
"3 ns ucun not if j ustc cu le 1 time, a co1mniG, n 
deccmbrc 192 ~ ou .. c ··o c ~ttc te, un cte de ucrre 
irige centre lea Si~ N tions en ~roccd~nt u l'invasion 
a m in rme du c. in des Six -'"ations; 10 uouvern · ent 
------~· """' - ....... _ ...... _. __ ~ 
15. 
ocembre 192~ OU ~e 'O C , un ~etc de ucrre 
irige contre lee Six~ tion~ ~n rrocc nt u l ' invasion 
u main nnee nu omain des viX ~ tions ; l~ Gouv rno ent 
.... u o., in:i.on inst 11· ensuite u!ns ce t rr· oire unc 
force rmce, qu 'il y i' inticnt de_uio t dont la r~­
scnce a r-m "cl ii Pt crnn"" cte encore le Ccnueil des Six 
Na.tiono •e.x .re r f:LS foncti ns r .• Gouvern nent . ent 
ettbli du p~u.le d .a Six tiona et com ti tu une 
m nacc our L .. . :t.x inter ,. tion' le. 11 
divers r rie~a il r et' nee SS ire d'cn cy rd S 
fore o de _ olice ~u ominion d""no le t""rr· t ir de 1 , eoerv ; 
11 s • git l~ ~ c fore s civil .s , giss nt sous i • utorit~ du 
:pouvcir civil. Leur presence vi a it :. u r i mer la f bric tlon 
cl, ndestin e 1 ' lcool. a ID int nir ' ordre public C!1 general 
... 24 - 2 
t a rot{ er les Indiens r pectueu.x r ca l<1ie. Ors fore B 
d }!Olio. 1 •cnt • en cun fa.on, cree de diffic ltca u Con-
oeil oo Six · ti or a t leur "'Ctcs nc · C!rn~dcnt ucun signi• 
fie tion ~olitique et juatifi nt ~ucu..~4r.ent l ' in~uietu c 
m nifcet~ pr lea aut urs e lo ·6tition. Cea -esur a ont 6t6 
rises e1 VUe • G'""Ur r l ' ~ p ic 'on re lier- de 1 .. loi, ,ana 
1 qu~le 1 s I.ins eeni nt _ri·~q de la protection de la 
olice. Il n •a ct6 f€it uoae . en aucun~ m,nicrc, f rcea 
uJ.li tc.;.ires. 
"16. J .. s .actec et le., :meour n preci tet;;s du Gouvern ent du 
Domini n ortent atteint a la nction lit' ta l ' indep n-
d nee a a Six N~tiona , t uont contraire aux tr ites ouc-
ceasiv~n nt eonclus entr_ le Six fationo et la Oouronn 
britannicue, ux t rin•s deaqu lo l Oouronne britanni ue 3 • 
engage a rot~ r 1 · Six a.tions; notam ·nt. au traite deja 
men-Uonne u 2 ootobre l 4. conclu n te es analoguea 
ntr l Roi G ore;e III de Grand~·Breta.gne et le bix- Na.ticno 
lcau l tr ite n • yant j, 
_. rtie, touj ours plein -f et ~ t force c l i , t ut s s ..,. 
die oai ti on er1curant bli , toire3 ur 1 ouronnc bri tn.n-
ni.ue et r,.our 1 ominion britannique du C nada; le 'its 
~ct & ct m aureo orte t "'ttelnte · uj ouru ' ui co . , e prece-
r.- rti e, touj our pl; in ff t t "'o r ce 1 e l oi , t, ut s oes 
dir •. o itions le.m urEnt obli a.toires cur 1, ouronnc brita l-
nicue et pour l ominion brit nniqu ru C nada; le dit 
rct 0 s t m aurew ortent ""ttelnte ujour · 1~ui co , ~ e rece-
rlei:: cnt , nux dro · te es n tiona, er, r les Six 
Jcurr.a.is renonce ~ l ur droit ''nderendance d ns 1 .e limit 
d•un !om rule, n faveur u ominion du C nada, et n •ont 
Jani is r leve 1 Couronne brit .. nni'.ue d s obli aticns ,n-
courueo • r ·lle en v rtu deLdit ccor G e tri: i tea. .....11 s 
cnt , u contr· ire, toujo1rs ooutcnu et Goutiennent cncor 
que CPO obligntiono < lr Couronn britanni ue r.o~ent en 
·1v. .oua a.vans de,j' ex li .u' qu • ucun tre i te ( ' ucune e _ .. ce 
n ' j ® is ete c nclu entr J 1 Gouvernei. n t e S . ..flj est' u 
ti no. Le 'ocumen t cite ns la ne ition ¢0 e 
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con tit. nt un t. ai~e n du ~5 ootobr 1?34 et l. on ·1 1-
1~nd , confini_ ' dcpu a l ' 'ct Si.ncoe n 17 3. Ct cto r r'ocnt 
nim_lc nt un ron ce terr ccorde ouo cert in a r~s rv s, 
n 'imrlicu ucun"' ent une rec n ...... is anc u o·nt vu .... oli-
tique. Co ie 
cc ici 1 li ,u 
c on ot joint~ u r~sent oc· en. neut-@tr ., ct 
ntionn .r qu'il exi te e nc,nbreux "tr. it's" con-
clue ntrc le Gouv ·ncm nt c n i n a. ou tribu 
•1n iens -no ..,t 1.lt le cminion, n t ,Aent 'ns le :pro ince occi• 
dent le a. l'outefoio. d n c e · ns , l' x:pr ~"'aion ,, :re l t ~ e" n' .. o 1 
i ification ru lui donn ener- ler ent e dr it int rn"" tion .l. "lle 
li que o. 1 ' . me ..... oa. d ccords ~ o_ tc .... C?nt ' 1 • 
• ce r - droita d'UO fruit 3Ur 1 0 terr 0 reCO nus UX. indi en S, de-
uio le moment ou l _ yo !. 'te l~ cc s uo 1 •autori te ri t nni ue. 
La olitique de l - Bret" ne n ct. qu conccrne 1 q i otion 
in.: nn • cte expos'~ ns la rocl ~tion ( l? 
r.;..s la con ,u"'t. u . ys _ ui, j us ue l' , · p r "'n it u..ic r n . i a. 
oici lcs tcrmes d cett ri·ocl ti n : 
. 
... • " t "tt en u qu'il t just et r i >onn bl en m~ tem. s 
qu •in iep nsable notre inter t t a 1 ecurite de nos Colo-
ni s qu 1-a div rb on tins ou tr'bus 'lnri no avec e·qu 1-
1 s noun en :r~ ort ou ·1 ivcnt 
ne ooi nt a s t;.ol t 'ca ou ro rnle s ans leur :po 
tee ti on, 
s ion de 
~ rti a d no do iniona ~t t rritoir s ui n nous y nt as ete 
Ce e 6 OU n' y nt p 0 cte re etc$ · r nous, leur sont re• 
~ rvcLo t us ou ' cha cun. 2 i tr. f'. tcrrc c se ; 
en cona6 u nee, ,.,1Jr v1 c notr C·nseil . i ive, nouo 
di cl rcnc. qu ' i l de notr volonte roy l et notre bon 
pl ioir ·u •, cun g uverneur cu co ·nd. nt n chef 1 •une 
qu loon ue ~ n . col ni w d uebec, de 1, ~ ori ori enta.l e 
OU e l ori occident le, nc se croie utoric4, oou quel• 
u r~t xte q~e ce e it, u ccor r de~ eLis d'ino cter ou 
~ d611vr r a e~ le tr a- _ tc1t o cone rn tt d at rrea. lora des 
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limiteb de lcur gouvcrnement r wpectif. t.lles cue cs dernie-
ree sont fixeca ~ r 1 nd t 'e leur c ~rge; et ~g lement, 
qu • .. ucun eouverneur ou co· n "nt tn c.1ef 
de nos · utr o col r.ies ou 1 nt tions 
l'une uelconou.., 
.. 
eri~uc, !lC $ croi 
utorio6 our le present t ju .u"a nouv 1 infon e e notr· bon 
pl L .. ir, 
lettres 
ccorder es ermi .... d'ine ect r cu ' delivr_r s 
t nt s ccnccrn nt d s terr s situe s ru ela des $0 r -
ces de l 'une -~uelconque des rivieres qui deboucl nt d, no i •o-
cc. n tl·ntiqu . en rovennnc de l ' ou st ou dun rd- ouest , ou 
encor do terres, cu.11 s qu•e11 s eoient, qui , nc n.us yant 
S ~tc Ce eeo U n ' eya.nt r no~s . · insi que 
nous i•~vonn dit ~rece .".ent, sont r63 rvees pour l'un oc de 
tcuv les Indiens ausdits au e c1acun .'entre e 
et nos d~c-~rona, en outrc , de par notre volont~ roy·le 
et notrc bon ,pl isir ue our 1 present, ~insi q1 'il ete dit, 
n uo reservon..., sour; notr. souvcr, inete. rote.ction ,t utorite, 
' l ' ~ 0 s its In i ns, tous 1 s t~rritoire t t~rrea non 
co :pri d, ns 1 s , i · tt!S de nc s troi s nc J.V ux gouv~rnmnents 
usdit OU r:lnns Celle!3 U t rritoire concede ' 1 CO :'&.gnie 
'C 1 b ie 'HuA on, insi que l.s t rrcs t t rrit 1 ir s situes 
h i •cuewt cos ~rceo es rivi~r s ui s C~versent d.ns l. mer. 
n ">roven nc c l ' ouest t du nor· _,. uest, commc il <:~te di t . 
' I Et nou in er i~ons strictement r lcs resent s , S"'U3 eine de 
notre deplaii;Jir, ; taus !10$ fy,_ u flUj ets, res nt r deo d-.-
m. nd~s en VUC •achcter leo terr~a reoerveco ci-deesus dG 3' 
etablir d'une f on q elccnqUC OU d'en prendre _OSSeSSion $ ns 
obtenir a 2 pre ..... la.bl un r.nnis ou une lie nc epeci 1 : c t ff et~ •1 
Ls .Linci~ea ~nonc's d ns 1. procl m tion ci- es us ont 't~ cons-
t ent sui~is p· r toute l fo .es e . .,ouverne .€'nt c ui a oont 
nuoc'd~eu puio lorn ans le p ys. lica ion de c tte politi ue, 
.. '8 ... 
cluo C iver~ • trl us OU ri sr 'rOU .G •Intliena n 
iff 'rcnt s ti s u ominion. ~nG c o nl cc tionn. lPG 
In in c~ ent ou b·ndonn nt u _rnement lcur titre 
•usufruit r~con,u, n conui 6r~tion de ~uoi , le Gou ern·.cnt 
~our~. p rt , A' eng g • a V ill r a leur bien ~tr· , U moy n 
c v rs cnto n c 
' EV'ist nee sc l irr ; t c. 'eu1; .. "tr, st- il intercs. nt 
c rm rq .er que 1 un Ee cc 't. itls11 ete conclu v c les 
l·bit nto nu v, st t rritoiro ei uo a~nn 1 r6Qion a la 
rivicr . ack n:~ie a un ·t tr'n r~cent {~t~ 1921) 
cour c e c erniero ois, un · utr " trni te ' · ·t ' 
c nclu avec do ... tribus • nrieno 1 i si s ... B'c (.t Cld_ ui 
no l. 1r( ince · r~t rlo. I t b.1.en evid nt, 
u •· 1 n o ' agia, it e, D 0 · 11 vr i te II ni ns lea 
r COnnritr OU tr 1 , xist nc •un 
Gt tut in e~ n nt OU scuvc:min te dco '·ta nd'ena. Un 
t _l pr · ncipo , oi r:n 1 • ~ ctt. i t , ' ' :p i querai t t· nt, 
sinon luo, ~ ce~ utres r u:eo d ' I di n9, au ·1 bi n u ' & 
c u;.c d e Six t ·one et 1 .DO!iiini n tout nti r D. trouvr r it 
r cmc . 'E~ to ind· ens inde n· n ou .u i in ~_cnaant 
' lli'a 
nour 
is non u eta 
ttons cr~ir 
C ur nne bri t· nnique 11 • o to 
u • n, it· tin d cc cnrc c·t 
in O<Jt>ible t inconc0v blc. ' at ici 1 1 tru " x i · qui:.r 
~u lea . ff ireo des Ind1€na sont ~reea r un ~rvice u 
ouvernement u minion cree en rtu . ' un loi s_6c le 
u rlcment c n di n, intitule ' oi ~ur leo In n " ; 
Confo en ent a cette oi) 1 rin:i tr d 1 ' Intericur, OIJ le 
c ef ·u servic dcei n6 t c t ffet · r le Gou rn ur g~ne 1 
e:n cons il , ere les fonctiono e Suri t n nt 
f i s indi nnea t, ;. ce titre, co. trol ":. t 
terr a et l> · en a In i .n du --nada. 
ux 
inist · lea 
v 
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Pour lua de corumo 1 ite, on our it xp er 1 0 l.e rle la 
loi n n cl sn~nt _ c dis csitions o un le~ rubriQuea 
gener l o su·v ntea : 
a) dministr on d s reso urces n· turcll .c ct dca 
:Pro_ riete' .;. cbili~r s in ·1enn<"::a; 
n c '.o t.. rre~ indi nne , y com_ris 
loc!'> i n.;; <;A. il ou ~i'nation ~tut ordre; 
vent c itation ca boie forest· rs it 
utr rs ourc s n·turell ~. ca.struction et 
c... entr Li1 n on ts, rcu e r,t tr· v ux 
e dr· irage, tc... el ·~ r nc e p tentc , <. e 
i:.., d 'ctntli ent, tc... in u. diction d 
: a aec. 
ot~ . L vent ou 1 c ev·or ~ · 1 de err"' ins 
est ::ur.wrdonnee ccns n~ ent deo In Leno, ccus 
'serve d ' 11" cl ·.us1: o L nt ... ue loraqi 1 ti In-
·icno r use t d_ cul ti er s r.i·ea, ceo ter-
rr UV nt ctre dcnne,, ..... b il [ r l ~urintend nt 
' , 1 n ~a , au .re.tit it lndiens, ai a 01 ns 
1 ur con· cnt nt. 
) 
c) 
es rv d ' un cl·:ua . 0 L nt ~u lore .. l ·O In-
'•icno r u·e t r.c cultivcr 1 s rr a, cco tcr-
r S UV nt ct e dcnnc ·s ~ b, il ar 1 Surinten 'nt 
. , 1 n -:-a , u -~cfit e~ ditn lnd·ens. ue ia s~ns 
l Jur con· cnL t &4 nt. 
.inistra.ticn er f ondc ·ndiene. 
'e urei;) ·-oci l ::; . . 
ecur e soci l Cl , y eom:prio 1 .. d." . ., oe::i.,iono 
r l tivec ~ l'i. otitution, la co.otitution ct 
l co os"tion cl s · soci tlcn~ d_ tribua; 
s ~.efs et coneeiller t diveroen esocia~ 
tion , inoi qu ' il t r€vu ~ r 1 dit loi• 
r'presoion d. l'int p nee, .e l'irru or lite, r.u 
cc .... roe illicitc d · · _irituewc, contr" l . ' hy ie-
ni,U t n it· ire s conditi n g~ner leo 
d , xi Bt ~nee. 
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aux droito civiques, les reglements 
d ' associations . les reglements rclatifs 
a la Vente OU a l ' echunge des produits et 
nombre d ' autres questions specifiees par la 
di te loi. 
Yentionnons ici que le chiffre total des depenses annuelles 
couvertes par les fonds publics du Dominion tout entier et 
affect6es a l ' administration des Indiens, s ' eleve aujourd ' hui , 
en moyenne , a 5 millions et demi de dollars, en chiffreo rends, 
la population indienne etant d ' environ 105. 000 habitants. 
En outre , les Indiens eux-ro.er es poso' dent des fonds provcnant 
princip· lcment de la vente d.s terres ui leur ont ete reser-
veec ar le Gouvernement du Dominion, et qui sont en excedent 
de la superficie neceosaire a lcurs besoins. Le -Ontcnt total 
de ccs fonds in iens en trust geres dans l ' interet des Indiens 
memcG, par le Service des affaires in'i nnes , est actucllement 
de 12. 888. 913,07 dollars. 
L •ultime obj et du Gouvernement est de rendre les In-
diens aptes a xercer, dnns toute leur etendue, les droits dont 
jouissent lcs citoyens canadiens. 
"l?. - u mois d •Aofit 1921, les Six Nations ont 
adresse un ppel pressnnt au Gouvernement Impe-
rial e Grandc- Bretagne, pour lui dem~ndcr de 
tenir pour sa part , sa promesse de proteger 
les Indiens, et d ' intervenir afin d ' emp~c.er 
les gressions persistantes dont les Six ations 
sont l ' objct de le p rt du Dominion du Canada, 
mn.is le Gouvernemcnt Imp 'rial c oppose son 
refus "• 
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Le G uvernement Im eri 1 a. renv ye I.; u 1ouvern cnt c :no.dicn c t te 
qu stion, co c et nt nti r ent u r eoc rt du 0 ini n. 
1 18. ... e ui o 1 , n dcrni .... r , . t · vec 1 ' nti e t ('u 
G tvern ~nt In ri l e 1 a~,n - rct· nc , 1 a 
·ix " ion ont t nu d n~ ea negoGi· ticno , 
p· r l ' ntr~ is de leur on eil . ec le Gou"" r -
i1 . e·1t u o inio du C· . en vu st. ~ct-
tr. ' ' r itra e tout a l e c ·uses if f e nda 
m nLionrtes ci ... us; le Cix .rtions ont off rt 
d ooi r our ttrc cotte que stion a un 
rbit~ ont · usci ff rt d 
n{ oc1e:r un n vu· d ' ct blir 
s· ti !' i o t is c 
accc t6 • 
L 1 in 1 2 .. , 1. Suri ten gen , 1 ~~ irco iu 'i ~n .lX .i. n-
ne 
. 
~ un ro oo'tion , crit Con · .,1 1 ix ll -um u 
tiona, a.nc 1 e il leur f · rn · nc er un Co . io,_,ion 
royal # roced ' enou"'te our lea f•tir ~CS d c t'ge€ e r a. n ' B 
ti na~ c ttc Co r,:' o. d v . t c . r nr r .., ju s 
o .L •. .., ir · 'te nc.m t.: n 1 r~cnnc u Licut;n n - Col , 1 
n re • Thor,.:p on, • • , L . • . • , confnr •. ~ment • l loi sur 
l s n .u" eo (In ui ri 'ct). ·f"n en u~tc 
'ner le ir ff ir s ix ,. ions. C 
ur • 1 sr.n n qu " te, ::iis on r _port n. ncuc . t 
nc r 
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"19.- Les Six 1- tions se aont bst nues d , en 
venir aux ins avec les troupes canadiennes 
lorsque ces dernieres ont envahi le 
territoire in i n corn.me il a ete mentionne 
plus haut; ell s se fondaicnt et ils se 
fondent toujours sur la protection d la 
Societe des Nations et sur lcs dispositions 
pacifiquco ue com_orte le P~cte e 1 
Societe des Nations. 
Con• e il a ete expos6 .recedemrnent, ucune troupe n • · ete 
envoyee sur le territoire de 1 reserve des six n~tions, ni 
ucune force utre que des forces "e olice civil . aGissant 
selon lee instructions de 1 , utorit~ civile pour maintenir 
l'ordre, f ire observer la loi , et prot~ger les int~r~ts 
de la po_ ult tion indienne de la Reserve ; 
"20. - Les Six l~...,.ticns sollici tent, .!. r 1 presen~e. 
l ' intervention de 1? Societe s !ations, en 
vue d ' obtenir : 
1) i- reconn issance de leur droit u 
l ' indep .ndanc • d ns 1 s li ites · •un ome-
rule ; 
2) une indE:. ni te en faveur de leurn nation ux 
leoeo, corrcs9ondant a l ' import·nce des 
1) l· r connciss nee 1 ur droit a 
l' in ep ndance, dans 1 $ li. .. i tes d ' un ome-
rule ; 
2) une inde nite en faveur e leuro nation·ux 
leses, CorrEspon.ant a l'import nee des 
p.gresci ons dont il s ont ete 1 , obj et, 
3) un rclev' fcurni, pr le Gouvernement 
Imperia l de Gr nd -Bret gne ct ar le Dolliinion 
u Canaaa, des fonds en trust pp rtenant eux 
Six Nations , y compris les intereto e 
c s fonds ; 
4) une cl use ex_resse visant le droit , pour 
les Six N,tions , de rccouvrer les dits fonds 
et interets ; 
... 
' 
i 
- - I 
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5) la liberte e tr nsit pour l cs Six Nations, 
a travers le territoirc canadi en, a desti-
nation et en _rovenance des eaux intcrnatio-
n les ; 
6) la rotection des Six Nations , l •avenir 
p~r la Societe de s N tions, au c s o~ le 
Gouvernement Imperial de Gr~nd -Bretagne 
declarer, it renoncer a accorder aux Indicns 
une protection convenable OU a maintenir 
la _rotcction qu'il leur a garantie. 
Les Six :tr tions reclament e13alement 1 , ~ 3istance de la 
~ociete des Nations , afin d ' obtenir en a ttendant , ... ' . rc.ce a son 
intervention : 
a) que le Do inion du Canada. leur accord_ le 
librc usage e fonds suffis nts r ur repondre 
aux objets de la presente p~tition , ces fonds 
et nt prelcves sur les sonnnes r p_artenant ~ux 
Six 'ations, detenues en trust co e il a ete 
oit plus haut , t dont le solde , ainsi que 
l'a reconnu le Gouvernement du Do;inion, est 
ap::proxima.tivement e 700. 000 dollars , m::.ds 
en reali te de_ .. SSC e bceucoup Ce cLiffre; 
b) qu'il soit mis fin a tous l es actes ' aeres -
sion diriges :...ar le Dominion contre les habi .. 
t anto des ('!ix N"tions, jus u'a cc qu 'il a ete 
procede a l ' cxrmcn de la petition u ' il ait ete 
donne suite a ladite petition. 
Et nt onne ce .ui precere , nous estimons que l s re~uetes 
exposees dans ce .dernier pa.ragraphe de la petition ne mcri tent 
en aucune f gon d ' &tre rises en consie6rution ~ar la Soci6t~ 
des Nations. 
